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D E B R E C Z E H I
Folyó szám 39.
Kedden, 1901. évi
VÁROSI SZINK m&pL
Bérlet 31-ik szám , . A
november hé 5-én,
Operette 3 felvonásban. Írták: Leoa Victor és Held Lajos. Zenéjét szerzetté: Souppé Frrencz.
Perexii Szylvia —
Stella, leánya —
Stirió Tamás, sEilámigyáros 
Tantini, festő -—
Clava, székfonó —
Martinezza, neje —
Nikoló, fiuk, rikkancs 
Colatta, mosónő —
Madrini, fiatal tiszt —
S Z E M E L T E K :
Szigeti Lujza.
Bárdos Irma.
Nagy Gyula.
Karacs Imre.
Makray Dénes.
Serfőzyné Ilona.
Érczbövy Károly.
Komlósy Emma.
Székely Gyula
Cognetti, narancsárus
Nőséé, szedő inas   —
Pipó, gesztenyesütő — —
Nigró, szikvizárus —
Egy úr — — —
Egy szolga — —
Terezza — — —
Egy virágárusleáDy — —
Történik egy olasz városban.
— Antali! Antal.
— Serfőzy Ilonka.
— Serfőzy György.
— Pálfi Bertalan,
— Herczegh Sándor. 
Nagy József.
—  Makrayné Aranka.
— Banháué Linka, 
Idő : jelen
ü e l y á r a l c  : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. TI. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól — Xlll-ig- 2 kor. XÍII-tól—XVIÍ-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a f ö l d ­
szinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
g fF *  Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap
délutánján.
Ü T  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás k ezd ete  7, v ége  9 l|2 órakor.
Holnap, szerdán, november hó 6-án, bérlet 32-ik szám „B“
A KZIS
Vigjáték 3 felvonásban. Irta: Bisson.
US/dl ü  »  o  r :
Csütörtökön, november hó 7-én, bérlet 33-ik szám „C“ — A  k i*  s z ö k e v é n y . Operette 3 felvonásban. Zenéjét szorzetfék: Monckton és Carvil-
Pénteken, november hó 8 án, bérlet 34-ik szám „A“ — újdonságul először: ZftZá. Színmű 5 felvonásban. Iriák: Piere Berton és Simon. 
Fordította: Heltay Jenő.
Szombaton, november hó 9-én, bérlet 35-ik szám „B“ — másodszor:
Viiárnap, november hó 10-én két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: A  t a r ta lé k o s t  fórj. Bohőzit 3 felvonásban. írták : Ür. Gu hi 
So m  és Rákosi Victor; este 7 és fél órakor, fényes kiállítással, uj díszletekkel és jelmezekkel, bérletszünetben, újdonságul először: S a a -T o y . Opereite 
M felvonásban. Zenéjét szerzetté: Sidoey Johnes.
Hétfőn, november hó 11-én, — másodszor: S » » -T o y .
lEHomj átlay CTános,
M h m  JTtwateét* *»«• u»j. -  IÁK a debwzetn ectahá*
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